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UNIVERSITI SAINS I4ALAYSIA
Peperi ksaan Semester Tambahan
Sidang Akademik .|986/87
ITL 430/3 - Kilang Kimia d.an Proses l(imia IIIA
Tar ikh: 27 Jun 1987 Masa: 9.00 Pagi - 11 '00 pagi(2 jam)
Jawab TIGA soalan.^ Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa ltla I aysi a .
Sila pastikan kertas soa'lan ini mengandungi 4 soalan dan
8 mukasurat bercetak.
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Bincangkan tentang pengeringan edaran terus. (2sl+oo)l. (a)
(b) Suatu pengering komersial memerlukan 8 jam untuk mengeringkan
suatu bahan lembap dari kandungan lembapan 0.34 hingga 0.09
(dasar kering). Kandungan lembapan genting dan keseimbangan
masing-masing ialah 0..|6 dan 0.05.. Tentukan masa yang di-
kehendaki untuk mengeringkan bahan ini dari kandungan lembapan
0.37 ke 0.07 jika keadaan pengeringan tidak berubah. Anggapkan
bahawa kadar pengeringan kejatuhan adalah berkadar dengan
kandungan lembapan bebas. (75/100)
2. (a) Bincangkan perhubungan di antara garis psikrometrik dan garis
penyejukan adiabatik. (10/100)
(b) Ceritakan perhubungan di antara suhu tepu adiabatik dengan
kelembapan. (20/100)
(c) Suhu bebuli kering dan takat embun bagi suatu campuran wapa;ir
udara pada 1 atm ialah masing-masing 65.6 dan l5.6oc. Carikan
(i )(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi )(vii)
kelembapan molal
peratusan kelembapan
suhu ketepuan adiabatik
pecahan mol air di dalam fasa gas
haba lembap
isipadu lembap
jumlah entalpi
Haba pendam air pada OoC ialah 2502.3 kJ/kg. ( 7olr oo)
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3. (a) Dari p'lot halaju terminal nelawan garispusat zarah; huraikan
betapa dua jenis zarah berlainan yang kedua-duanya mempunyai
sa'iz zarah dari Dpt hingga DO4 dapat dipisahkan.
(.20lr 00)
(b) Berikan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penurasan.
( r 5/roo)
(c) Suatu campuran likat yang mengandungi 0.2 lb pepejal (S.G.=3.0)
per paun air, adalah disuapkan ke dalam satu penuras dram
putaran 2 ft panjang dan mempunyai garispusat 2 ft. Dram itu
memutar pada I revolusi da'lam 6 minit dan 20% daripada permukaan
penurasan adalah dalam sentuhan dengan campuran likat pada
sebarang masa. Jika turasan dihasilkan pada kadar 1000 lb/h dan
kek turas mempunyai keliangan 0.5, apakah ketebalan kek akan
dihasilkan apabila penurasan berlaku dengan suatu vakum 20 in
merkuri? Anggapkan bahawa kek itu adalah taktermampatkan dan
ketumpatan turasan ialah 62.3 lb/ff (6slr 00)
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4. (a) Dengan bantuan gambaraiah, ceritakan tiga jentis alat
ke'lengkapan untuk proses pengklasan. (15/100)
(b) Jika perbezaan tekanan di dalam suatu pengempar boleh diberikan
seperti dp = ,r'prdr di mana o adalah halaju sudut, p adalah
ketumpatan cecair, dan r adalah jejari, terbitkan suatu
persamaan kerja untuk pemisahan dua cecair takterlarutcampurkan
yang mempunyai ketumpatan PL dan ot.
(c) Persamaan penurasan boleh diberikan seperti
( 25ll oo)
, L=VW/A
Terbitkan suatu persamaan keria untuk penurasan pada tekanan
yang malar di mana rintangan kain turas tidak boleh diabaikan.
( 2oll oo)
(d) Satu mangkuk pengempar yang mempunyai garispusat l0 in
memutar pada 4000 r/min. Ia mengandungi selapisan k'lOrobenzena
tebalnya 2 in. Jika ketumpatan k'lorobenzena ialah 1,100 kg/m3
dan tekanan di permukaan cecair ialah atmosferis, apakah tekanan
tolok didesakkan di dinding mangkuk pengempar itu?
(40/l oo)
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CONVERSION FACTORS AND
CONSTANTS OF NATURE
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